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   一、印尼华文教育的简史 
         经过了卅余年的封闭，我国政府终于在瓦希德执政后（1999 年 5 月），华文
教育得到了较大的发展：家教的扩大、华文补习班的兴起和部分国民学校华文课的
设立。1999 年 12 月 2 日，他在北京记者招待会上说：印尼将开办中国学院。华人
可以办华文教育。印尼将接受外来文化，包括恢复在印尼的中国文化。为了实行民
主政策，印尼多元化的社会将开放，接受各种外来的文化。 
    2001 年 6 月，印尼教育部决定将华文列入国民教育体系，华文将作为国民学
校高中和初中选修课的课程。在一些地区，华文将列为中小学的主要选修课程。
2003 年 2 月 20 日，教育部长法贾尓在一次讲话中说，学校“要教授外语，特别是
华文。这样我们才能与其他国家进行交流。” 






    目前来看，我国的汉语教师主要是通过补习学校来进行的。尽管有些大学和
中小学先后恢复了汉语课程，但是，发展缓慢，师资匮乏，教学手段较为单一，
也没有统一的教学大纲作为指导，课堂基本上是选择一套教材由老师随意教授。 
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